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Morir d'èxit 
LLUÍS BASSETS 
L es coses acostumen a fer-se malbé just en el punt de la seva maduresa. L'èxit del periodisme en la cultura contemporània és desbordant. No hi ha gairebé cap 
activitat que no acabi en periodisme escrit, o en alguna de les 
professions i oficis adjacents. Mai el periodisme no havia 
aconseguit un lloc tan estratègic en el funcionament de les 
economies desenvolupades i en l'economia mundial. Les 
inversions en mitjans de comunicació han esdevingut colossals i 
prometedores. Els beneficis que reporten les grans empreses de 
comunicació han convertit aquesta branca en la indústria pesada 
del nostre temps. 
La política mundial i les polítiques nacionals són dictades per 
les necessitats i les estratègies periodístiques. Les eleccions, les 
imatges dels candiqats i, després, dels ministres i primers 
ministres, la presentació de l'activitat política del govern i de 
1 'oposició, o les mateixes relacions internacionals, tot comença i 
acaba en periodisme. Fins a tal punt és gruixut el tel periodístic 
que cobreix el planeta que arribem a posar en dubte la 
consistència mateixa de la realitat. Sabem que són importants les 
coses per la seva presentació més que per les coses en si. 
La mateixa escriptura literària, el pensament o la ciència no 
són imaginables avui en dia sense la companyia del periodisme, 
eina de difusió i a vegades instrument d'enviliment, però en 
qualsevol cas imprescindible per existir. El periodisme s'ha revelat, 
així, en els darrers anys, com la forma d'existència pròpia del temps. 
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Robant vocables dels filòsofs, podríem dir que l'Ésser avui en 
dia només «és» si surt als diaris, és I 'Ésser-per-a-la-premsa o 
l'Ésser-per-a-la-tele. 
L'ofici s'ha perfeccionat i tecnificat. No s'hi admeten els 
diletants i afeccionats. Les regles de fabricació són, alhora, molt 
més rígides. Els imperatius de la producció -els terminis de 
tancament, els formats o 1' economia de temps i d'espai- hi 
adquireixen caire dictatorial. L'ús de les noves tecnologies a la 
premsa -processament informàtic de textos, correcció 
automàtica, compaginació sobre pantalla i, a la fi del fi, les 
autopistes de la informació- automatitzen el treball dels 
periodistes fins a límits insospitats. 
També s'han perfeccionat fins a extrems inimaginables les 
professions adjacents, destinades precisament a condicionar el 
treball del periodista. El concepte de comunicació és el rètol 
que engloba tots aquests nous oficis, que els iguala i equipara al 
periodisme i permet, a la vegada, dignificar les activitats 
d'intoxicació, control, manipulació o fins i tot compra de 
plomes i consciències. No és estrany que un concepte tan 
angelical i asèptic com el de Comunicació serveixi per encobrir 
aquest tipus d'activitats. 
La realitat és que bona part d'aquestes professions de la 
comunicació es dediquen, de forma sistemàtica i amb utilització 
de poderosos mitjans, a conduir la feina del periodista, i que 
això ha esdevingut especialment asfixiant els darrers anys, en 
els quals és difícil de sostreure's a la pressió exterior a I 'hora de 
prendre decisions professionals. Les rodes de premsa, les 27 
declaracions, els actes programats, els esdeveniments provocats 
i en general, la fixació de l'agenda de treball des d'instàncies 
exteriors a l'ofici són les conseqüències més visibles de l'imperi 
de la comunicació sobre el periodisme. 
A més a més, entendre la publicitat, el periodism~, les 
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relacions públiques i la propaganda política com a part 
integrant d'un mateix conjunt permet de presentar totes 
aquestes professions tan diferents i a vegades contradictòries 
com a peces d'un mateix mecanisme, el del flux lliure de 
missatges a través d'una xarxa neutra, que són els mitjans. A 
més d'una visió gremial, que afavoreix els periodistes amb 
ambicions d'ascensió econòmica i social, aquest concepte 
amaga que els enemics directes dels periodistes -amables 
enemics i honrats enemics quan exerceixen el seu ofici amb 
transparència i honestedat- són els caps de premsa i els 
relacions públiques. 
No és el cas dels publicitaris, totalment necessaris si es vol 
fer premsa econòmicament independent, és a dir, deslliurada 
del pressupost públic o de les pèrdues econòmiques -que 
només se sostenen quan hi ha guanys d'algun altre tipus, a 
vegades no gaire confessables-. Però, en tot cas, continua 
essent imprescindible mantenir la clara separació tradicional 
entre periodistes i publicitaris i evitar, així, que nous i equívocs 
conceptes permetin de nou l'amalgama. 
Cal en qualsevol dels casos distingir molt bé, i per fer-ho res 
millor que oblidar-se de la Comunicació, mal que els pesi als 
sacerdots de la matèria, els comunicòlegs i espècies afins, que 
acaben d'arrodonir l'embolic afegint interessos acadèmics igual 
d'espuris al feix d'interessos inconfessables dels comunicadors. 
La florida escandalosa de la Comunicació, amb els altres 
elements ja esmentats, corrobora que ens trobem en un moment 
extraordinari de maduresa i crisi de l'ofici. D'una banda, hi ha 
una transformació de tota la professió, fins fa ben pocs anys 
hegemonitzada pels periodistes de l'escriptura, i ara en mans 
dels periodistes dels àudio-visuals, més intuïtius i ràpids, 
propietaris de l'instant i al·lèrgics a la interpretació reposada, 
amb més reflexos de caçadors de notícies -competitius i 
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salvatges, per tant- que d'il·lustrats explicadors de la realitat 
quotidiana. Però de l'altra, el desplaçament de la premsa del seu 
lloc central i privilegiat en el model de societat de democràcia 
parlamentària és un element més del vendaval que ha desfet 
bona part de les institucions, les ideologies i els valors 
d'aquesta mateixa societat. 
Els grans mots que han acompanyat la història de la premsa 
des de les revolucions francesa i americana -independència, 
objectivitat, llibertat d'expressió ... - comencen a sonar a buit. 
L'escepticisme clàssic en el model de periodisme anglosaxó 
s'ha substituït pel cinisme: l'únic que interessa és vendre més. 
Sembla com si I' ètica fos una nosa: com si per al sector més 
decent fos una nosa que cal suportar, i per al sector més poca-
vergonya, una mostra de debilitat. 
La informació ha estat entesa simultàniament com a material 
estratègic i com a garantia de democràcia, però ara esdevé pur 
simulacre i escenificació desplegada en I' espectacle quotidià 
dels informatius televisius o en les planes d'una premsa o fins i 
tot d'uns despatxos d'agència que només vibren sota la 
tremolor de I' efecte elèctric de la notícia sensacional. Tota 
notícia ha de ser, així, sensacional, tot ha de ser scoop, en un 
univers informatiu que desdibuixa les fronteres entre la premsa 
seriosa i equilibrada i la premsa groga, que presenta la mentida 
com una clàusula d'estil o una llicència poètica. 
Aquesta ventúria falsificadora ha fet estralls entre la premsa 
de referència. Pocs països escapen a 1' esllavissament dels 29 
models informatius-interpretatius que s'aproximen en molts 
elements, en les formes i en els continguts, a la premsa de 
bulevard: els textos s'han escurçat, els elements gràfics han 
adquirit una posició predominant pel damunt del text, la 
titulació ha perdut gradació i capacitat de matisació, les 
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informacions tendeixen a l'esquematització i a la subsidiaritat 
respecte a l'actualitat dictada pels àudio-visuals -el periodisme 
de declaracions n'és un bon exemple-, les indubtables 
virtualitats del disseny gràfic i de 1' infografisme apareixen 
sobredimensionades, i tot això va acompanyat d'una pèrdua 
alarmant dels sentits de la llengua i d'un menyspreu pel valor 
d'allò que és el nucli mateix del periodisme escrit, que és el 
text. Aquesta qüestió no representa un problema merament 
tècnic. Correspon estrictament a una degradació moral. 
L'evolució tecnològica i comercial s'ha vist acompanyada, a 
més a més, d'un procés d'homogeneïtzació ideològica de les 
opinions públiques nacionals i internacionals, fruit de la 
desaparició de la divisió del món en blocs. Les tendències 
ideològiques que caracteritzen encara els grans diaris 
informatius-interpretatius europeus han començat a desdibuixar-
se per adaptar-se a d'altres esquemes. Les diferències són 
marcades més per qüestions transversals, com el suport a la 
constraccíó europea, o·per l'actitud a adoptar davant la corrupció 
política, que no per les grans definicions en l'arc esquerra-dreta, 
determinants en la història recent de la premsa. 
A la renacionalització de les polítiques europees dels Estats 
socis de la Unió, advertida ja fa uns anys amb motiu del procés 
de discussió del Tractat de Maastricht, li correspon a la vegada 
una renacionalització de la premsa i dels creadors d'opinió, que 
tornen a desenterrar -no sabem encara si per a molt de 
temps- els vells espantalls nacionalistes i es veuen temptats 
d'utilitzar un altre cop elements tintats de xenofòbia i de 
prejudicis contra els veïns. Aquest canvi ideològic és el terreny 
perfecte per al sensacionalisme periodístic i explica també la 
tendència a la confusió entre la premsa informativa seriosa i la 
premsa groga. 
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A l'interior de les redaccions, les coses també s'han 
transformat. Hi ha arribat 1' especialització, la formació 
continuada, el treball en equip, el periodisme d'investigació i de 
precisió i 1' arraconament definitiu de la figura tronada del 
periodista bohemi i romàntic. Però també, en el mateix moment 
en què el professional ha aconseguit un cert reconeixement del 
seu treball, es produeix una nova organització del treball a 
través de la dualització de les redaccions. Fornades senceres de 
periodistes amb escassa qualificació professional i salarial s'han 
incorporat a l'ofici. Els periodistes de fa vint anys eren uns 
quasi-intel·lectuals, amb una gran autonomia dins les 
redaccions, però als d'ara sembla que se'ls demani que facin de 
mossos de corda que posen la casset o transporten l'equip 
d'BNG. Les exigències professionals i ètiques que aquests 
professionals s'imposen a si mateixos són molt més limitades i 
s'han de conformar en molts casos a obeir les ordres 
ideològiques dels patrons. 
En el mateix capítol de les millores experimentades pel 
treball periodístic cal posar també en quarantena algunes 
qüestions, com ara la deriva experimentada pel periodisme 
d'investigació, rúbrica sota la qual s'amaguen coses molt 
heterogènies: algunes, molt legítimes i encoratjables (que van 
des de les restes del periodisme de denúncia típic de 1' oposició 
democràtica dels darrers anys del franquisme i primers de la 
transició fins al treball precís i valent de recerca sobre àrees de 
la societat i de l'Estat especialment fosques), i d'altres, 31 
absolutament repugnants i embrutidores de 1' ofici i de la 
democràcia (entre les quals hi ha des de pràctiques clarament 
delictives, com atenptats a la propietat i a la llibertat 
individuals, xantatgisme, recaptació de béns robats o espionatge 
professional, fins a estils de treball periodístic sense cap mena 
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d'ètica, on la comprovació dels fets, el contrastament de fonts i 
el treball ben fet són considerats com a formalitats sense interès 
de què cal passar o obviar si és necessari). 
L'aiguabarreig en què convivim avui els periodistes també és 
resultat d'una crisi molt més profunda, una crisi probablement 
cultural o fins i tot civilitzatòria, que ha fet esclatar moltes més 
fronteres que les de dos blocs o les d'alguns estats 
multinacionals. Les fronteres entre l'esfera pública i la privada, 
per exemple, que són a 1' origen de moltes idees vinculades a la 
protecció de les llibertats i dels drets individuals. A la vegada, 
molts dels valors que han acompanyat la configuració del 
periodisme tal com l'hem conegut fins ara estan en crisi: la 
democràcia, 1' estat del benestar, el treball, les institucions 
parlamentàries, els partits ... El mateix periodisme, com a esforç 
quotidià per explicar la realitat honestament i fer servei al lector 
en tant que ciutadà d'una societat democràtica, es troba també 
en una crisi que alguns volen descriure com a terminal. 
Com en tot final de cicle, no sabem exactament com seran 
les coses en el futur més immediat. Els canvis es poden produir 
ràpidament o poden perllongar-se encara durant decennis. Però 
no hi ha dubte que ja es van covant en la crisi actual. Un 
exemple: el me'rcat del paper-premsa no pot resistir 
permanentment un creixement semblant al que ha experimentat 
el consum en el darrer segle, tant en tiratges com en quantitat 
de paper per exemplar. S'imposa, d'una banda, el reciclatge a 
fons del paper i, de l'altra, la utilització dels canals informàtics, 
que permeten vehicular informacions sense un suport que, de 
moment, és antiecològic per definició. 
Sembla clar també que l'univers de la notícia instantània o 
d'informació contínua, dominat per les grans agències 
mundials d'informació, s'imposarà i es va ja imposant per 
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damunt del fenomen de la premsa diària. Els mercats continus i 
la globalització de les economies ja no permeten als ciutadans 
d'estar pendents de les informacions que portaran els seus diaris 
de referència moltes hores després dels esdeveniments. La 
televisió, la ràdio i el teletext, gràcies als serveis de notícies en 
temps real, han esdevingut mitjans normals per als ciutadans, 
que no han d'esperar, així, la sortida del diari a l'endemà. 
El diari , en canvi, estarà abocat cada cop més a completar les 
informacions ja conegudes pels lectors, a interpretar-les i a 
valorar-les. L'aportació del diari es caracteritzarà per un mode 
de fer molt peculiar de cada capçalera, en el qual comptaran des 
de qüestions formals, com el llenguatge de cada mitjà, fins a la 
ideologia, la tradició cultural, les preferències temàtiques i els 
gustos estètics. L'oferta del diari serà, doncs, més concreta i 
personalitzada i prepararà, a la llarga, el que serà pràcticament 
la desaparició del suport en paper i la seva substitució per una 
marca d'informació. 
El lector s'abonarà aleshores als serveis informatius, als 
comentaris i serveis d'una determinada marca, que serà com 
una mena de fabricant, empaquetador i transportista de textos i 
d'imatges a través de les autopistes de la informació. L'estil 
serà, en definitiva, el que caracteritzarà cada operador 
d'aquestes autopistes, en les quals s'integraran serveis de 
documentació escrita, gràfica i àudio-visual, serveis 
d'informació i de comentaris quotidians, tant en forma escrita, 
com en forma d'informatius televisius, o en forma mixta, de 
textos acompanyats d'imatges televisives. 
El diari i el setmanari tal com els entenem actualment 
desapareixeran o en quedarà molt limitada la difusió en forma 
de paper-premsa i es configurarà un autèntic multimèdia, síntesi 
superació dels mitjans de comunicació anteriors: ràdio, 
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televisió, diari, teletext. Tot i I' actual crisi deontològica que 
pateix l'ofici, la formació dels multimèdia no ha de comportar 
necessàriament una etapa de degradació dels continguts dels 
mitjans. El normal seria que es donés una estratificació cultural 
que produís marques de gran solvència per la fiabilitat de les 
informacions i altres marques especialitzades, en canvi, en la 
sensació instantània. La divisió mateixa del mercat portarà 
possiblement a fer una forta diferenciació, la qual cosa fa 
pensar que la confusió actual és només una etapa penosa i 
necessària en la gran transformació que ens espera en el 
tombant del segle. Per posar un exemple, no és imaginable que 
un gran operador de documentació econòmica i política caigui 
en el parany de baixar el llistó del rigor informatiu a l'hora de 
processar la informació diària, perquè això faria perdre el futur 
valor afegit que poguessin tenir les informacions com a 
documentació fiable. 
És per tant l'hora del text, de la interpretació i de la reflexió, 
és a dir, d'estimular les noves generacions per tal que facin una 
aposta seriosa per allò que és el bo i millor del periodisme: 
l'escriptura, la narració ben feta, l'explicació ben comprovada, 
documentada i contrastada, la interpretació intel·ligent, la 
reflexió que va més enllà de la instantaneïtat. Tot i que els 
temps actuals potser tinguin un cert aspecte de travessia del 
desert per als qui concebeixen 1' ofici en aquest termes, penso 
que els ciutadans -els lectors- ho demanen i continuaran 
demanant-ho, la teconologia hi acompanyarà, i faltarà tan sols 
que els principals actors, és a dir, els periodistes, els 
responsables de la seva formació i del seu enquadrament en les 
empreses i les empreses de comunicació mateixes hi posin la 
voluntat. 
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